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Pendidikan kesehatan gigi dan mulut adalah semua upaya atau aktivitas yang mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah-laku
yang baik bagi kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan gigi dan mulut serta memberikan pengertian
cara-cara memelihara kesehatan gigi dan mulut. Masalah gigi dan mulut pada usia anak sekolah yang sering terjadi yaitu plak,
karies dan gingivitis. Peran guru juga sangat berpengaruh penting dalam melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut. Tugas
guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peran
guru dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut terhadap anak SMP di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif
dengan menggunakan metode cross sectional, total responden berjumlah 80 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung
dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara peran
guru dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut terhadap anak SMP di Kota Banda Aceh.
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